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DalDnW.ES
EPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RiCLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Nontbramientos.
Orden Ministerial núm. 2.564/69 (D).—Se nom
bra Presidente de la Junta de Métodos de Tiro al
pitán de Navío (A) don Severo Martín Allegue,
relevo del Contralmirante don Pascual Pery Jun
ulra.
ladrid, 9 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
sr 1S. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.565/69 (D).—Se nom
ra
-
Secretario del Departamento de Personal al Ca
lin de Navío (H) don Juan Pardo de Donlebún
Braquehais, que cesará como Jefe de la Sección de
tciales de la Dirección de Enseñanza Naval de este
Imisterio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Ex
res,
■ladrid, 11 de junio de 1969.
mos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.566/69 (D).—Se nom
ra Ayudante Mayor de la J. A. L. al Capitán de
avío (H) don Luis María Liario de Vierna, que ce
ra en la situación de "disponible".
Tornará posesión de dicho cargo el día 19 de sep
ubre del presente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
iladrid, 11 de junio de 1969.
:mos. Sres.
...
s....e
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.567/69 (D). Se nom
Ira juez permanente del Departamento Marítimo de
1Ferrol del Caudillo al Capitán de Navío (ET) don
a imiro Echevarría Acha, que cesará como Coman
ante Militar de Marina de Bilbao, cuando sea re
&
Este destino se confiere con carácter forzoso.
ladrid, 10 de junio de 1969.
emos. Sres.
...
s„„re
NIETO
Número 133.
Orden Ministerial núm. 2.568/69 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 1.796/69 (D'Amo
OFICIAL núm. 93) que nombró Profesor de la Es
cuela del Estado Mayor del Ejército al Capitán de
Fragata (H) (G) don Ramón Ribas Bensusán, en el
sentido de que dependerá del Estado Mayor de la
Armada a través de la Dirección de la Escuela de
Guerra Naval.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.569/69 (D). Sin
desatender su actual destino, se nombra Presidente
de la Oficina de Normalización número 41 (Pertre
chos) al Capitán de Fragata (A) don José López
Cortijo y González-Aller.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.570/69 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz en
el sentido de que el Capitán de Corbeta (ET) don
José Sáiz Párraga cese en la Comandancia Militar de
Marina de Cádiz y quede eti la situación de "dispo
nible", en dicha capital.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Profesores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.571/69 (D).—Se nom
bra Profesores de la Escuela de Submarinos a los Ca
pitanes de Corbeta (H) (S) don Emilio Arévalo Pe
lluz y (C) (S) don Francisco Javier Cavestany Gar
cía, a partir de los días 17 y 28 de mayo último, res
pectivamente.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.572/69 (D).—Se autoriza al Capitán de Fragata (AS) don Luis Torres
Caplanne a usar sobre el uniforme, con carácter per
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manente, el distintivo del Arma Aérea, sin que ello
implique el reconocimiento de la Especialidad corres
pondiente.
Madrid, 11 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.573/69 (D). A pro-.
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, se dispone que el Capitán de
Fragata de la Reserva Naval Activa don Emilio Car
mona Alfaya cese en el Juzgado Permanente del cita
do Departamento y pase idestinado a la Comandancia
Militar de Marina de dicha capital.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.574/69 (D). Para
cubrir vacante producida por retira del Subteniente
Condestable don José Rodríguez Fraga, de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Depar
tamento de Personal, se promueve al empleo de Bri
gada de dicha Especialidad al Sargento primero don
Eduardo Martín Fernández, con antigüedad de 4 de
junio de 1969 y efectos económicos a partir de la re
vista siguiente ; quedando escalafonado a continuación
del último de su nuevo empleo.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.575/69 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Electricista
Mayor don José María Rodríguez Loureiro, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo citado
al Subteniente don Pascual Yepes Lorente, y al de
Brigada de la misma Especialidad, al Sargento pri
mero don Luis Lorenzo Ríos, ambos con antigüedad
de 4 de junio de 1969 y efectos económicos de 1 de
julio siguiente ; quedando escalafonados a continuación
del último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
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NIETO
Orden Ministerial núm. 2.576/69 (D). — par
cubrir vacante producida por retiro del Celador' M
vor de Puerto y Pesca don Ceferino L. Martín
-García, de conformidad con lo informado por la Tu
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo 'pr
puesto por el Departampnto de Personal, se promu
ve al mencionado empleo al Subteniente don JoDíaz Pena, y al de Brigada de la misma Especialida
segunda del turno ,cle amortización, al Sargento pr
mero don Cayetano Corrales Amuedo, ambos
antigüedad de 4 de junio de 1%9 y efectos econón
cos a partir de la revista siguiente; quedando escal
fonados a continuación del último de sus respectiv
nuevos empleos.
Madrid, 10 de junio de 1%9.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Convocatoria de Especialidades.
Orden Ministerial núm. 2.577/69 (D). — Par
cubrir las necesidades de Especialistas del Cuerp
General de la Armada, se convocan las plazas que
frente de cada una de las Especialidades se indica
a continuación:
Artillería y Tiro Naval ...
Armas Submarinas ...
Comunicaciones ... ••• ••• •••
'Electrónica
Hidrografía ... ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • •
Total ... • • • • • • • • • • • • • •• 40
Las condiciones que se establecen para la resol
ción del presente concurso, con arreglo a lo que di
pone el Decreto número 98/69 (D. O. núm. 28) y O
den Ministerial número 2.372/69 (D. O. núm. 122
son las siguientes :
1. Todos los Tenientes de Navío que actualment
se encuentran sin Especialidad y los Alféreces d
Navío de la Promoción 366 (que en julio del ario a
tual se prevé asciendan a Tenientes de Navío) podrá
concurrir a las plazas que por la presente convocatori
se anuncian, debiendo hacer constar en las peticion
aquellas para las que son voluntarios y su orden d
preferencia, así como en qué orden preferirán efe
tuarlas, caso de que, por aplicación del artículo pr
mero del Decreto número 98/69, hubiera que desi
nar forzosos.
1.1. Para poder atender las exigencias del ser'
cio, en lo que al reparto del número de Especialist
se refiere, se establecen las siguientes excepciones:
1.1.1. Las cuatro plazas anunciadas para Hidr
grafía sólo podrán ser solicitadas por los pertenecie
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Da las promociones 364 y 365. (los ascendidos a Te
líeles de Navío en julio de 1967 y 1968).
1.12. Los actuales Submarinistas y Helicopteris
,ls (Pilotos Navales), que, con arreglo a la Orden Mi
l'iisterial número 2.372/69 (D. O. núm. 122), ya tie
nen consideración de Especialistas, podrán optar a las
que le son compatibles, según se esta
blece en el punto 4 de la citada Orden, pero sólo se
reservará una plaza de cada una de ellas para los soli
citantes que pueda haber en cada una de estas nuevas
Especialidades.
2. Para una mayor facilidad que permita proce
der con toda equidad y ponderación a la adjudicación
dejas plazas convocadas, las peticiones deberán formu-.
larse COn arreglo al modelo del anexo a la presente
convocatoria, y, por ello, aun cuando en el presente
aso algunos no deseen efectuar la Especialidad, como
por exigencias del servicio, la totalidad de Especialis
tas tiene que ser repartida y equilibrada ; es absoluta
mente necesaria el conocer los deseos de todos,. para
líder asignar los que procedan.
3. Como el número de plazIs convocadas .para
cada Especialidad no puede ser rebasado y, por otro
lado, en algunas promociones ya existen Especialis
tas y el total de los existentes y que se vayan hacien
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do, ha de ser proporcional a las necesidades del ser
vicio, para la adjudicación de los que hayan de ha
cerla en el presente ario, se tendrán en cuenta los
deseos de los interesados que permita el mejor repar
to desde el punto de vista de las citadas necesidades.
4. Las peticiones, según el modelo del anexo, de
berán ser remitidas por los interesados directamente
.
a la Dirección de Enseñanza Naval de este Ministe
rio, en la que deberán tener entrada antes del 30 del
actual.
5. Cada uno de los cursos. que se convocan tendrá
una duración de doce meses y se iniciarán el 1 de
septiembre del ario actual en las Escuelas respectivas,
terminando todos ellos el 31 de agosto de 1970, siendo
este último mes de licencia de verano.
6. Los haberes a percibir durante la realización
de los cursos serán los fijados por la Orden Minis
terial número 3.778/66, de 22 de agosto de 1966
(D. O. núm. 194), rectificada por la número 4.314/66,
de 30 de septiembre del mismo ario (D. O. núm. 228) .
Madrid, 12 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
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MODELO ANEXO
PROMOCION N.° N.° Emp. (escalafoncillo abril) ............
D.
(1) de Navío, con destino en
(2) Submarinista Piloto Naval de Helicópteros
.............
A efectos de posible adjudicación de las plazas convocadas para las distintas Especialidades del Cuer
po General, anunciadas por la Orden Ministerial número 2.577/69 (D), y con arreglo a las condicione
fijadas en la misma, hace constar que sus órdenes de prefer'encia y carácter de las mismas son las si
guientes:
ESPECIALIDADES PREFERENCIAS OBSERVACIONES
Artillería y Tiro Naval
Armas Submarinas
Comunicaciones
Electrónica
Hidrografía
Orden Carácter
(3) (4) (5)
En ,a de de 1969.
El interesado,
(1) Teniente o Alférez.
(2) Consignar "SI" donde proceda.
(3) Deberán consignarse el orden de las cinco, salvo las incompatibilidades para "S" y "Av", hacien
. do constar en :
(4) Si es con carácter voluntario, "V", o forzoso, "F".
(5) Caso de que alguna se prefiera hacerla en 1970, consignar este ario en esta columna,
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SECCION ECONOMICA
Bonificacions.s-.
Orden Ministerial núm. 2.578/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de enero
de 1956 (D. O. núm. 6), se reconoce al Capitán de
Corbeta (Av, FI, G) don Gonzalo Gómez-Pablos
Duarte el derecho al percibo del 20 por 100 del suel
do, en la cuantía señalada para su actual empleo por
la Legislación anterior a la vigencia de la Ley 113
de1966, durante un ario, tres meses y veintiocho días,
a partir del día 16 de agosto de 1972, fecha inmediata
posterior a la de caducidad de la bonificación con
cedida por Orden Ministerial número 362/68, de
18 de enero (D. O. núm. 20).
Esta bonificación deberá finalizar el día 14 de di
ciembre de 1973.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Complementos de sueldo por razón de destino.
Orden Ministerial núm. 2.579/69 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Número 133.
Intervención del citado Departamento, se reconoce al
Mecánico Mayor de segunda don José Blanco Mar
tínez el derecho al percibo del incremento del cornple
Mento de sueldo, factor 0,1, establecido en el aparta
do a) del punto 6.1 de la Orden Ministerial núme
ro 1.362/67 (D. O. núm. 74), a partir del día 6 de
febrero de 1969, en que cumplió los tres arios de per
manencia en el territorio de Guinea Ecuatorial.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja el interesado en los terri
torios o Unidades correspondientes.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.580/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Comte. Médico ...
Comandante Máqui
nas (R. N. A.).
Tte. Navío (RNA).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Fernández de Simón Maxiá
D. Roque Durán Dios ...
D. Antonio Vicente Comesafia
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
4.000
10.000
2..000
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios ...
10 trienios ...
2 trienios ...
•• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
febrero
julio
mayo
1969
1969
1969
YOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
ra de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.0del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 2.581/69 (D).—Die Con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al personal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
NIETO
Madrid, lo de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o cluvr s I
^
Radiotlgrfta. Mayor.
Radiotlgrfta. Mayor.
Electrón. Mayor ...
11
Sonarista Mayor ...
Mecánico Mayor ...
Escribiente Mayor.
Escribiente Mayor.
Sanitario Mayor ...
Cel. Mayor P. y P.
Cel. Mayor P. y P.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José López Montero
D. Daniel Rosique Contreras ... ••• •• • ••• • ••
D. Victoriano Fernández Rodríguez ... .
D. Jaime Ramón Torres ...
D. Alfonso González Pérez ...
D. José Mayáns Marco
D. Salvador Socias Quesada
D. Rafael Cardona Vingut
D. Francisco Falcón Llerena
D. José López Muñoz ...
• ••• ••• 111••
• •• • ••• • •• ••• •• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
5.800
6.200
4.000
3.800
6.8'00
7.200
7.200
4.000
8.600
6.800
Concepto
por el que
se le concede
NOTA GENERAL
8 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
Oficial
3 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
7 trienios
oficial
Oficial
5 trienios
oficial
Oficial
6 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
.oficial
Oficial
de Sub
y 1 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y .2 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 3 de
de Sub
y 3 de
••• •.• •••
de Sub
y 1 de
de Sub
y 5 de
••• ••• •••
de Sub
y 2 de
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1969
1 julio 1969
1 julio 1969
1 julio 1969
1 julio 1969
1 julio .1969
1 julio 1969
1 julio 1969
1 julio 1969
1 julio 1969
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
ra de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2».
del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Permanencias.
Orden Ministerial núm. 2.582/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
NOMBRES Y ‘APELLIDOS
1.0 Maniobra. Juan Guerrero Sánchez ...
1.0 Maniobra. José Pérez Marcos ...
1.0 Maniobra. Pedro Martínez Meroño
1.0 Maniobra. Mariano Gallego Escudero ...
1.0 Maniobra. Daniel Serantes Martínez
1.0 Maniobra. Antonio Fábregas García ...
1.0 Maniobra. Ramón Pérez Carmona ...
1.0 Artillero. Valentín Ndongo Nangale
1.0 Artillero. Eduardo López Foncubierta
1.0 Artillero. Andrés Castellanos Ruiz ...
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
•• • ••
•••
••• 11.•• 1.600 4 permanencias
• • • • • •• ••• 800 2 permanencias
••■• • • ••• ••• 400 1 permanencia
I • • ••• • • • . . . ••• 400 1 permanencia
• •• ••• ■••• ••• ■••• 400 1 permanencia
••• •• • ••• ••• ••• 1.600 4 .permanencias
• •• • • • •• • • ••• 1.600 4 permanencias
• • • ••• ••• •• 800 2 permanencias
••• • • •• • 400 1 permanencia
••• • • • • • • • 400 1 permanencia
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Fecha en que debe
comenzar el abono
... 1 junio 1969
... 1 julio 1969
.. 1 febrero 1969
1 febrero 1959
1 febrero 1969
1 julio 1969
... 1 julio 1969
...i1_11 junio 1969
...
1 febrero 1969
...II agosto 1968
. . .
•••
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Artillero. Juan Benítez García ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Torpedista. José García Pena ... ... ... ••• ••• ••• • • ••• •••
Cabo 1.° Minista ... Luis Sanemeterio Rodríguez .•• ••• .••
Cabo 1.° Electa. ... Santiago González Pazos ... ... ••• ••• • ••• •••
Cabo 1.° Electa. ... Rog-elio Romero Vázquez ... ... ••• .•• . • ••• ..•
Cabo 1.° Electa. ... Luis Rodríguez Piñeiro ... •.• ••• •• • • • • • •• •••
Cabo I.° Electa. ... José L. Rodríguez Yáñez ... ••• .. ••• ••• ..• •••
Cabo 1.° Electa. ....Ramón J. Cerezo García ... ...
Cabo 1.° Electa. ,... Demetrio 1-4:stúpiiián Román ... .•.
Cabo 1.° Radtlgrfta. Antonio Díaz Rodríguez ... ... ••• ••• •.• ••• •••
Cabo 1.° Radtlgrfta. Francisco Velázquez Figueroa ...
Cabo 1.° Radarista. Lorenzo Navarro Marín ...
Cabo 1.° Mecánico. Manuel Allegue Durán ... ••• ••• • . ••• ..• ..• •••
Cabo 1.° Mecánico. Alberto Buendía Pérez ... .•• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Ramón Costas López ... • • ••• . • ••. .•• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Julio Feáns Martínez ... ••• .•• . • • •• ••• •• • •••
Cabo 1.° Mecánico. Enrique González Sedes ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Francisco E. Morales Fernández ... ..
Cabo 1.° Mecánico. Alberto Pazos Carneiro ... . • ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Angel Ramos Pérez ... ... ... ••• ••• ••• ..• •••
Cabo 1.° Mecánico. Francisco Rodríguez López ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Escrib. ••• Jesús Espinosa Rocanegra ... . ..• • ••• .•
Cabo 1.° Escrib. ••• Leonardo Garófano Blanco ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Escrib. ••• José López López ... ... ... ...
Cabo 1.° Escrib. ••• Francisco Ortiz Marín ... ..• ••• .•• ••• ••• •••
Cabo 1.° Escrib. ... -Rafael Sánchez García ... ••• .•• • • ••• ••• • • • •• •
Cabo 1.° Fogonero. Juan Díaz Buyo ... ... ...
Cabo 1.° Fogonero. Avelino Díaz Carro ... ... ••• ••• • • ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Fogonero. Manuel Fagil del Río ... ••• •.• ••• ••• 0•• ••• •••
Cabo 1.° Fogonero. José M. Pena. García ... ••• ••• ..• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Fogonero. Rafael Santiago Cobas ... ••• ..• •.• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Fogonero. Miguel Sierra Pino ... ... ••• ••• ••• .•. . • 4 •• • • •
••• •••
• • • • • • • • •
•
•
• • •
••• ••• ••11 •••
• •• • 1I•
• • • • • •
• O• •••
*O,*
4•11
••• •••
• • ••• •••
• • ••• ••• ••• •••
•• *ale • •• ••• ••• ••• •••
NOTA GE,NERAL
Número 133.
I Cantidad
1 mensual
Pesetas
400
1.600
800
1.600
1.600
400
400
400
100
1.600
1.600
400
400
400
2.4100
400
400
400
1.600
400
1.600
1.600
400
2.400
1.600
1.600
2.400
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
Concepto
por el que
se le concede
1 permanencia
4 permanencias
2 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
4 permanencias
4 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
6 permanencias
1 permanencia
1 permanencia
1 permanencia
4 permanencias
1 permanencia
4 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
1 permanencia
6 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
6 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
4 permanencias
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
. . .
. . .
. . .
•••
•••
•••
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1969
1 ju: ioio 19'69i1 1%9
1 ju:io 1%9
1 julio 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 julio
julio
1969
1 1969
1 febrero
1 agosto
1 febrero
1 julio
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 julio 1969
1 febrero 1969
1 julio 1969
1 julio 1969
1 1968
1 1969
1 julio 1969
1 febrero 1969
julio1 1969
1 julio 1969
1 julio 1969
1 julio 1969
1 julio 1969
1 julio 1969
Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transito
ria primera del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que seestablece en el artículo 1.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. número 274).
Orden Ministerial núm. 2.583/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
alo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
111■111~
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo 1.0 Maniobra.
Cabo 1.° Maniobra.
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo I.° Artillero...
Cabo 1,° Artillero...
Cabo 1.° Minista
Cabo 1.0 Electa. ...
Cabo 1.0 Electa.
...
Cabo 1.0 Electa.
...Cabo l.° Electa.
...
NOMBRES Y APELLIDOS
José Iglesias Tejeiro .•• ••• •••
José Antonio Besada Bernárdez
Juan A. Otero Marín ...
Angel Andréu Morales ...
Manuel Mosquera Filgueira ••• ••• • •
Rafael Villa Mateos .•• •••
••• •••
José Vidal Baena ... ••• • .
.••
Antonio Periñán Linares ...
.•• ••• • • ••• • ••
José María Cortina Alberti ... •••
••• • •
Santiago García Lecanda ••• ••• ••• •••
Angel Vargas Alvarez ... ••• ••• •••
Francisco Vázquez Díaz ... . • ••• .•• •••
•••
Angel M. Veiga Ríos ... ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
• •••
*••
• • •
NIETO
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
Permanencia
permanencia
permanencia
Permanencia
permanencia
permanencia
¡Fecha en que debe
comenzar el abono
•••
febrero
noviembre
agosto
febrero
agosto
febrero
febrero
febrero
agosto
febrero
febrero
febrero
agosto
1969
1968
1968
1969
1968
1969
1969
1969
1968
1969
1969
1969
1968
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rimpleos o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0 Electa. ...
1.0 Electa. ...
1.0 Electa. ...
1.0 Electa. ...
1.0 Electa. ...
1.0 Radtlgrta.
1.0 Electrón...
1.0 Electrón...
1.0 Electrón...
1.0 Electrón...
1.0 Radarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Sonarista.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Escrib.
NOMBRES Y APELLIDOS
Angel Hondo Nguere Bindang
Manuel Mosquera Filgueira
Jesús Otero Fuentes ...
Manuel Calvo Marcos ... ••• •••
José Manuel Gómez Blanco ...
Carlos Martínez Rubio
...
•••
Martín C. García Pérez ... • • ••• .•• • • ••• •••
Juan Vilar Díaz ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Patiño Jiménez ... ••• ••• ••• • • •••
Juan María Cagiga Pelayo ••• ••• ••• ••• •••
José Navarro Celdrán :.• ••• ••• ••• • • • • • •
José María Va"ganón Ruiz ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan A. Ruiz Arroyo ... ••• •••
José Vargas Alvarez ... ••• • . ••• ••• ••• • • •••
Juan José García Martínez ...
José Luis Dopico Pereiro
Antonio Vázquez Picallo
Angel Brea García ...
José García Cordones ... .
Víctor Ramos Serantes •••
Manuel F. Pita Malde ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • e • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • ••.* • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • • 1111 • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• •
• • • • • •
•
•
•
• e • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
400 1
400 1
400 1
400 1
2.000 5
400 1
400 1
400 1
400 1
800 2
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
400 1
40'0 1
400 1
400 1
Permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencias
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencias
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
permanencia
•••
• • •
••.
• ••
•••
.•.
.•.
• • •
• •
•
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
febrero
febrero
abril
agosto
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
agosto
agosto
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
agosto
1968
1968
1969
1969
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1968
1968
1968
NOTA GENERAL
Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transito..
ria primera del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se
establece en el artículo 1.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. número 274).
Sueldos.
Orden Ministerial núm. 2.584/69 (D).—De con
`formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de Excmos. Sres.
febrero (D. O. núm. 524, se concede al personal de la I Sres. ...
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de junio de 1969.
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES
~MEV
NIETO
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde,
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo
Cabo
Cabo_
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero Artillero
primero Maniobra • ..
primero Minista • ..
primero Maniobra
primero Maniobra
primero Maniobra • •
primero Artillero ..
primero Artillero . .
primero Artillero ..
primero Electricista
primero Electricista
primero Electricista
primero Electricista
primero Radarista *S .4
primero Mecánico
primero Mecánico .4
primero Mecánico O. .4
primero Mecánico
primero Mecánico
primero Mecánico
• • •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • •
• ••
Valentín Ndongo Nangale . .
José Pérez Marcos .. .. .. ..
Luis Sanemeterio Rodríguez • • • •
Pedro Martínez Merofio .. ..
Mariano Gallego Escudero .
Daniel Serantes Martínez . • .. ..
Eduardo López Foncubierta • • • • • • • •
Andrés Castellanos Ruiz ..
Juan Benítez García .. . • • • .
Luis Rodríguez Piñeiro .. .. ..
José J. Rodríguez Yáñez . ..
Ramón J. Cerezo García ..
Demetrio Estupiñán Román .. .. .. ..
Lorenzo Navarro Marín .. .. ..
Manuel Allegue Durán .. .. .. .. .. .. ..
Alberto Buendía Pérez .. . • • . • . • • • • . •
Julio Feáns Martín.ez .. . • .. .. .. .. ..
Enrique González Sedes .. .. .. • • •. • •
Francisco E. Morales Fernández O• de se ••
Angel Ramos Pérez .. .. . • .. .. .. .. ..
•• •• ••
• • • • • •
•
•
••
• •
• •
•
•
• • •
•
• • • •
• • • •
• • •• • • ••
• • •• • • • •
•• • • •• ••
• • • •
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6.000
6.000
6.000 •
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500,
4.500
4.500
4.500
•
junio
julio
julio
febrero
febrero
'febrero
febrero
agosto
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
agosto
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
Viernes, 13 de junio de 1969
EMPLEOS O CLASES
Número 133.
NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero Escribiente ..
Cabo primero Escribiente .
• • • • • •
• • • • • •
Rafael Sánchez García ..
Leonardo Garófano Blanco ..
• • • • • • • • 6.000
4.500
1 enero 67
1 agosto 68
NOTA GENERAL
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria prime
ra del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se esta
blecen en el artículo 1.0 del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 2.585/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo segundo Marinería (Aptitud Di
rección de Tiro) ..
Cabo segundo Marinería (Aptitud Di
rección de Tiro)
Cabo segundo Marinería (Aptitud Di
rección de Tiro) ..
Cabo segundo Marinería (Aptitud Je
fe de Pieza)
Cabo segunda Marinería (Aptitud Mo
torista) .
Cabo segundo Marinería (Aptitud Es
cribiente) • • . • • • • • • • .. • •
Cabo segundo Marinería (Aptitud
C. I. C.) .. • • • • • • • .
Eduardo Gálvez Castellano ..
Antonio Luque González
José Vila Gómez ..
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
Manuel Morales Paúl
Rodrigo Pifián de Felipe
José Gómez Merino ..
Luis Arenas del Pozo .•
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
1.500 1 noviembre 68
1 500 1 noviembre 68
1.500 1 mayo 69
1.500 1 mayo 69
1.500 1 mayo 68
1.506 1 mayo 69
1.500 1 noviembre 68
NOTA GENERAL
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria prime
ra del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 1» del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 9 de mayo de 1969 por la que se
dispone el cese del Teniente de Navío de la
Armada, don Carlos Sáez-Inestrillas Mar
tínez en los Servicios Marítimos de Guinea
Ecuatorial
Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el ar
tículo 12 de la Ley 59/1967, de 22 de julio,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer que el Teniente de Navío del Cuerpo General de la Armada don Carlos Sáez-Inestrillas Mar
LI
tínez cese con carácter forzoso en los Servicios Ma
rítimos de Guinea Ecuatorial, quedando a disposicióndel Ministerio de Marina, con efectividad del día
12 del próximo mes de septiembre, siguiente al en
que termina la licencia proporcional que le corres
ponde.
Lo que participo a V. I. para
miento y efectos procedentes.
Dios guarde a V. I.
Madrid 9 de mayo de 1969.
su debido conocí
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 140, pág. 9.168.)
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ORDEN 4 de junio de 1969 por la que se
declaran Normas "Conjuntas" de obligado
cumplimiento en los Ejércitos de Tierra:
Mar y Aire
Excelentísimos señores :
Aprobadas por los Ministerios Militares afectados,
y de acuerdo con lo dispuesto en el subcapítulo 4.131
del Reglamento de Normalización Militar, Orden de
27 de octubre de 1965 (Boletín Oficial del Estado
número 267), se declaran por la Comisión Intermi
nisterial de Normalización Militar Normas "Conjun
tas" de obligado cumplimiento en los Ejércitos de
Tierra, Marina y Aire las siguientes :
NM-E-691 EMA "Exolita".
NM-P-692 EMA "Pinzas tiralenguas de Laborde".
NM-B-693 EMA "Batea cuadrangular de 160 milí
metros".
NM-P-694 EMA "Pinzas hemostáticas de Kocher
de 130 milímetros."
NM-R-695 EMA "Reserpina".
NM-T-696 EMA "Tablero anuncio".
NM-P-697 ElVIA "Pupitre con banco unid•".
NM-S-699 EMA "Símbolos de identificación para el
empleo de extintores de in
cendios".
Asimismo se declaran Normas "Conjuntas" de
obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra y
Marina las siguientes :
NM-Z-700 EM "Zapatos negros (tipo I)".
NM-C-701 EM "Caja metálica con productos de
curación".
Igualmente se declara Norma "Conjunta" de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra y Aire
la siguiente :
NM-T-702 EA "Tuercas. Paso métrico Iso. Condi
ciones de recepción".
Asimismo se declara Norma "Conjunta" de obli
gado cumplimiento en la Marina y Ejército del Aire
la siguiente :
NM-Z-703 "Zapatos negros con cordones".
También se declaran Normas "Particulares" de
obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra y
Aire las que a continuación se expresan :
En Ejército :
NM-T-704 E "Tejido S. E. 1".
En Aire :
NM-T-712 A "Terminales (para cables eléctricos)".
NM-E-713 A "Extremos cónicos de ejes; para aco
plamiento de accesorios".
NM-P-714 A "Parte mensual de movimiento de
aviones de los centros de con
trol".
1
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NM-B-715 A "Botellas para transporte en tierra del
oxígeno gas para vuelos de al
tura".
NM-Z-716 A "Zapatos negros con cordones. Ti
po 2".
NM-Z-717 A "Zapatos blancos tipo mocasín".
NM-Z-718 A "Zapatos negros tipo mocasín".
Las normas NM-P-692 EMA, NM-B-693 EMA,
NM-P-694 E M A, NM-T-696 E M A, NM-P-697
EMA, NM-S-699 EMA, NM-Z-700 EM y NM-C
701 EM se declaran también de obligado ctunplimiento
en la Dirección General de la Guardia Civil y en la
Inspección General de la Policía Armada.
Las normas NM-T-702 EA, NM-Z-703 MA, NM
T-712 A y NM-E-713 A se .declaran asimismo de
obligado cumplimiento en la Dirección General de la
Guardia Civil.
Lo comunico a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 4 de junio de 1969.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 139, pág. 9.116.)
Ei
Ministerio del Ejército
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA.
Ingresos.—Se concede el ingreso en la Sección de
Inútiles para el Servicio, dependiente de la Dirección
General de Mutilados, como comprendido en el ar
tículo 13 de la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 296), debiendo percibir sus devengos
por la Pagaduría Militar de Haberes que se indica.
Sargento 'Contramaestre de la Armada don Arman
do Aldeiturriaga Soto, por la de La Coruña.
Madrid, 19 de abril de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 90, pág. 308.)
fl
RECTIFICACIONES
Omitida la publicación del reverso de la instancia
que figura en la Orden Ministerial número 2.505 de
1969 (D) (D. O. núm. 129, pág. 1.456), se publica
completo el modelo de instancia.
Madrid, 12 de junio de 1969—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
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Excmo. Sr.:
, con Documento Nacional de Identidad
número , nacido el día del mes de
del año hijo de y de con
domicilio en provincia de
calle nt'imero , de profesión
a V. . expone :
Que anunciada convocatoria para cubrir 550 plazas de Especialistas de Marinería
y 20 de Infantería de Marina, y creyendo reunir las condiciones en ella determinadas,
según acredita la documentación que se acompaña, recurre a V. E. en
SUPLICA : Que se le conceda su ingreso como tal Especialista de Marinería o In
fantería de Marina (táchese lo que no proceda), indicando a continuación el orden de
preferencia de las distintas Especialidades:
1.a
2•a
.1•••
3.a
4.a
Gracia que no duda alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
de de 1969
EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
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DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Autorización paterna.
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de no pa
decer enfermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alcanzada, así como la
fecha de nacimiento.
Dos fotografías tamaño 54 por 40 milímetros, firmadas al dorso.
..
Exponer de puño y letra del instanciante, y en seis líneas las razones que le han inducido para
solicitar ser Eápecialista de la Armada.
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EDICTOS
(417)
)on Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta provincia e ins
tructor del expediente de Varios número 107 de
1967, instruido por supuesto. extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval, ha sido ,declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
larítima del expedientado Agustín Macías Gonzá
lez: incurriendo en responsabilidad la persona que la
hallase y no haga entrega de la misma a las Autori
dades de Marina.
Las Palmas de Gran 'Canaria, 3 .de junio de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez perma
nente, Antonio Hernández Guillén.
(418)
)on Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
larítimo de Cartagena, obrarttes en los respectivos
expedientes, se declaran justificados el extravío de
los siguientes documentos, los cuales quedan nulos
y sin valor :
Cartilla Naval de Fernando Guiserís Martínez, fo
lio 391 del reemplazo de 1957, del Trozo de Barce
lona.
Cartilla Naval de José Ortega Castany, folio 56-A
del reemplazo de 1963, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval de Antonio González Prat, folio 845
bis del reemplazo de 1962, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval de Juan Díaz Martínez, folio 79 del
reemplazo de 1953, del Trozo de Aguilas.
Licencia Absoluta de Vicente Guardia García, fo
lio 74 del reemplazo de 1956, del Trozo de Barce
lona.
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Díaz
lartínez, folio 87 de 1949, de la Inscripción de
Aguilas.
Tarjeta de Identidad de Piloto de segunda Clase
de la Marina Mercante de don Manuel Vázquez
Abeja, expedido por la Subsecretaría de la Marina
lercante, en 5 de noviembre de 1968.
Nombramiento de Patrón de Embarcaciones de
Recreo de don Víctor Salieras Llinares, expedido por
la Subsecretaría de la Marina Mercante, en 12 de
junio de 1957.
Lo que se hace pública para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que lo posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 3 de junio de 1969.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
(419)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima, instruido al
inscripto de esta capital Antonio Pérez Reverte,
Hago saber Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento, ha que
dado nulo y sin valor el documento Wraviado ; incu
rriendo en responsabilidad quien encontrándolo o po
seyéndolo no hiciese entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Cartagena, 6 de junio de 1969.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, lsidoro Díaz
Benítez.
ET
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES.
(39)
Concurso para la adquisición de vehículos con desti
no a las necesidades de laMarina.—Para general cono
cimiento, se hace público que el concurso de que se
trata, publicado en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 134, de fecha 5 del presente mes de junio, se
celebrará en el Salón de juntas de esta Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes (Avda. de Pío XII,
número 83), el próximo día 28, a las 10,00 horas.
Madrid, 7 de junio de 1969.—E1 Comandante de
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos
y Subastas, Miguel Franco Morales.
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